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   A 63-year-old man was admitted with the complaints of macrohematuria, sense of residual 
urine and urinary frequency. Physical examination revealed an enlarged hard prostate and 
left scrotal mass. The pathological diagnosis of the needle biopsy specimen of the prostate 
showed undifferentiated adenocarcinoma. The patient underwent bilateral orchiectomy for 
hormone therapy of prostatic carcinoma and treatment of suspected left testicular tumor. 
The histology of testicular tumor revealed metastasis from carcinoma of the prostate. 
   Metastasis of the testis from prostatic carcinoma is rare in spite of the high incidence 
of the primary tumor. Clinical findings on testicular metastasis from carcinoma of the pro-
state obtained in 62 cases reported in available literature are reviewed and discussed in detail.














尿 痛 と肉眼 的 血 尿 が 出 現 した.6月 前 医 で 経 尿道 的 前
立 腺 切除 術 を2同 受 け た が,病 理 診 断 では 特に 異 常 は
な い と言 わ れ た.8月 血 尿 の増 悪,9月 夜 間頻 尿,残
尿 感,終 末 排 尿 痛 が 出 現,9月30日 尿 閉 とな り10月1
日前 医に 再 入 院 し,10月3日 当科 を 紹 介 され,10月7
日入 院 した.
現 症=触 診 上 前 立 腺 は超 鶏卵 大 に 腫 大 し,左 葉 に 骨
性 硬 な結 節 を 触 知 した.ま た,左睾 丸 が 腫 大 して いた.
諸検 査 成 績:血 沈 値25mm/h以 外,血 液 一般 検
査,血 液 化学,PAP値 異 常 な し.尿 蛋 白(升),尿
潜 血(措),尿 沈渣;白 血 球 多 数 侮 視 野,赤 血 球 多 数1
毎視 野,細 菌(柵),尿 培 養;Strept.faecalis,Staph.
epidermidis107/ml以上,尿 細 胞 診;自 然 尿class
V腺 癌,前 立腺 マ 嚇サ ー ジ後 尿classV腺 癌.
X線 学的 検 査 所 見1胸 部X線 撮 影;異 常 はみ られ な
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Fig.1.入院 時 尿 道 造影
難灘
Fig.2.入院 時 前 立 腺 生検 組 織 像(×200)
繋懇


























Pienkosら1)は24,000例の剖 検 例 の うち,転 移 性 睾
丸 腫 瘍 のみ られ た もの は,白 血 病,悪 性 リンパ腫,肉
腫 お よ び 睾 丸 へ の 腫 瘍 直接 浸潤 を除 いた15例(0.06
0)で あ った と報 告 して お り,Hanashら2)は5,000
例 の剖 検 で1例(0.02%)に み られ た と して い る.ま
た,Priceら3)はAFIP(ArmedForcesInst三tute
ofPathology)にお い て1,600例の原 発 性 睾 丸 腫瘍 が
集 計 され た が,転 移 性 の も のは38例に す ぎな か った と
述 べ て い る.こ の よ うに 頻 度 の低 い転 移 性 睾 丸 腫瘍 の
原 発 巣 をみ る と,Priceら3)は38例中14例(36.8%)
が 肺 ・気管 支,12例(31.6%)がRO立腺 であ った と報
告 して い る.一 方,Picnkosらコ}はgo例の 転移 性 睾丸
腫瘍 の 原発 巣 を 文 献 上 集 計 し た と こ ろ,前 立 腺39例
(43%),肺14例(15.6%)であ った と 報 告 し,上 野
ら4)も文 献 上 集 計 し得 た127例中47例(37%)が 前立
腺,21例(16.5)が 肺 ・気 管 支 で あ っ た と し て い
る.こ れ ら よ り転 移 性 睾 丸 腫 瘍 の 原 発 巣 は そ の半 数以
上 が 前 立 腺,肺 ・気 管 支 であ る と推 察 され る.そ の他
消 化 器 系(胃,大 腸 な ど),泌 尿 器 系(腎,膀 胱,陰
茎 な ど)も 原 発 巣 と して報 告 され て い る3,4).転移 性
睾 丸 腫 瘍 の 中 で前 立 腺 癌 の 多 い理 由 と しては,1)内
Table1.欧米報 告 例(Marble8)以後)
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Table2.本邦 報 告 例


















































日泌 尿 会 誌58:884,1967
日泌 尿 会 誌58二884,1967
泌 尿 紀 要18;738,1972
日泌 尿 会 誌69:807,1978
臨 泌33:915,1979
































であ り,27例に記載されてお り,大部分は脊椎骨 ・骨
盤骨 ・肋骨に集中している.骨以外の転移巣としては
肝 ・肺 ・副腎などが挙げられている・ リンパ節転移の
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